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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
mukaSuratyangtercetaksebelumandamemulakanpeperiksaanini.
Jawab SEMUA soalan
1. (a) Jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu
bangunan yang dianggap sebagai bangunan
'intelligent' '
( 30 markah)
(b)Apakahperbezaandiantataintegrasidanautomasi
dl dalam bangunan?
( 30 markah )
(c)Terangkanmaklumatd.anciri-ciriperkhidmatanSe-
suatu bangunan dan pengamalan integrasi per-
khidmatan tersebut '
(40 markah)
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2Terangkan 3 kategorj- di sebuah sistem penghawadingin untuk sesuatu bangunan, dan ielaskanprinsip-prinsip operasi salah satu sistem
tersebut.
' (50 markah)
Satu kumpulan empat lif dan tiap-tiap satu ber-
keupayaan mengangkut 20 orang dengan kelajuan
2.5- m-/s untuk memberi perkhidmatan hotel enam
belas tingkat.
Keluasan lantai bersih dari tingkat satu ke atas
berjumlah 8,000 m persegi d'an kepadatan penghuni
8.5 m persegi/seorang. Perkiraan masa turun nalk
ialan 185 saat tiap-tiap satu lif. Kirakan
muatan pengangkutan kumpulan lif tersebut dan
kualj-ti perkhidmatan yang disediakan '
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4.
(a)
(b)
( 50 markah )
Dengan memilih satu bangunan yang anda telah lawati
teringkan perkara-pe rkara di bawah ini: -
(a) Rasionaliti pemilihan sistem perkhidmatan letrik
dan mekanikal oleh juru perunding untuk
memaksj-mumkan p rest asi bangunan'
(50 markah)
(b) Sistem struktur bangunan
(50 markah)
Daripadatugasananda,andatelahmengkajiaspek.aspek
teknologi seperti; struktur, perkhidmatan bangunan'
bahan-bahandanpembinaan.Pilihsalahsatudaripadaispet teknologi -yang anda telah mengkaji dengan
mencialarn dan bincangkan kesan teknologi tersebut ber-
hubung dengan prestasi bangunan.
( 100 markah)
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